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　　普通物理课程现代化问题的讨论开始于 90年
代初 [1 ] ,经过几年的努力 ,“面向 21世纪课程教材”
已经面世。做好新教材的宣传、推广、使用和研究、
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面理解。 试想 ,如果砍得不当 ,片面地强调越少越






















按照普通物理 ( General Phy sics、 Int roducto ry
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